



ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ - вихідні 
засади, що зумовлюють розроблення 
теоретичних положень і практичних ре­
комендацій щодо побудови і реалізації 
цих тактико-криміналістичних комп­
лексів. До принципів тактичних опера­
цій слід відносити ті керівні засади, які 
розроблені в теорії криміналістики із 
урахуванням природи цих комплексів, 
закономірностей їх функціонування. 
Формування спеціальних принципів 
тактичних операцій, тобто таких, які 
притаманні лише цьому криміналістич-
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йому комплексу, має відбуватися із вра­
хуванням принципів слідчої та судової 
діяльності, науки криміналістики в ці­
лому і таких її окремих розділів, як кри­
міналістична тактика і методика. Прин­
ципи цього рівня є основоположними 
для процесу розслідування в цілому, 
відповідно, виступають як загальні 
принципи розслідування. До спеціаль­
них принципів тактичних операцій слід 
віднести такі, як комплексність, цілепо- 
кладання, детермінованість, структуро­
ваність, формалізованість, універсаль­
ність, адаптованість. Принцип комплекс­
ності означає, що тактичні операції 
розглядаються як різновид криміналіс­
тичних комплексів здійснення досудо- 
вого розслідування та судового прова­
дження, до складу якого входить не 
простий, навіть оптимальний, перелік 
слідчих (розшукових), НСРД та опера- 
тивно-розшукових заходів (у судовому 
розгляді - судових, організаційно-тех­
нічних та ін. дій), а жорстко детерміно­
ване їх поєднання, де заміна або виклю­
чення одного з них унеможливлює 
ефективне застосування комплексу в ці­
лому. Перевага тактичної операції, по­
рівняно з будь-якою окремо проведе­
ною слідчою дією або оперативно-роз- 
шуковим заходом, досягається за 
рахунок об’єднання в її складі взаємо­
залежних дій. Система цих дій вимагає 
для своєї реалізації органічного поєд­
нання інформаційних, організаційних, 
логічних, психологічних та ін. аспектів 
діяльності слідчого, судді. Цілепокла- 
дання як П. ф. т. о. означає, що розроб­
лення тактичних операцій має відбува­
тися виключно для реалізації певної 
мети, якою, як правило, виступає необ­
хідність вирішення певного тактичного 
завдання, розв’язання якого в ін. спосіб 
або неможливе, або недоцільне. Так­
тична операція здійснюється лише тоді, 
коли вирішує тактичні завдання, що не 
можуть бути виконані однією або де­
кількома різними діями, як процесуаль­
ного, так і непроцесуального характеру. 
У зв’язку із цим тактичні операції не­
випадково вважають цільовими засо­
бами досудового розслідування (судо­
вого провадження). Принцип детермі­
нованості передбачає обумовленість 
тактичних операцій такими чинниками, 
як вид злочину, стадійність криміналь­
ного провадження, слідча ситуація 
і тактичне завдання. Тактичні операції 
мають розроблятися до певного виду 
злочину, етапу кримінального прова­
дження, типових слідчих ситуацій і так­
тичних завдань. З урахуванням зазна­
чених чинників-детермінантів у теорії 
криміналістики, передусім у методиках 
розслідування окремих видів злочинів, 
мають бути розроблені типові тактичні 
операції, які виступають для слідчих 
певними орієнтирами і допомагають їм 
при побудові конкретної тактичної 
операції.
Структурованість як П. ф. т. о. перед­
бачає стійку впорядкованість компонен­
тів, що входять до структури тактичної 
операції. Ця структура будується з ура­
хуванням предмета доказування, специ­
фіки тактичного завдання, на вирішення 
якого спрямована операція, а також сис­
темності дій і заходів. Ураховується суб- 
ординаційність побудови структури, 
тобто певна підпорядкованість одних 
дій ін. і можливість їх поділу на головні 
й забезпечувальні у межах однієї опе­
рації. Принцип формалізованості під­
креслює, що тактичні операції, з одного 
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боку, становлять основу для формаліза­
ції процесу досудового розслідування, 
а з другого - самі є продуктом реалізації 
принципів алгоритмізації і програму­
вання у криміналістиці. Керуючись цим 
принципом, доцільно розробляти так­
тичні операції таким чином, щоб вони 
мали виключно програмно-цільову 
спрямованість, яка забезпечує прове­
дення дій і заходів у межах операції 
в оптимально визначеній послідовності. 
Різними рівнями формалізації тактич­
них операцій є: а) жорстко формалізо­
вані - у вигляді алгоритмів; б) не жор­
стко формалізовані - у вигляді певних 
програм. Уніфікованість як П. ф. т. о. 
передбачає розроблення і запроваджен­
ня таких підходів до створення цих кри­
міналістичних комплексів, які б були 
універсальними, мали наскрізний ха­
рактер і могли успішно використовува­
тися в теорії і практиці. Це складне за­
вдання, вирішення якого потребує знач­
них зусиль дослідників і передусім 
у наданні таких рекомендацій, які б за­
довольняли всіх користувачів. Йдеться 
про уніфікований підхід до розуміння 
тактичного завдання, процедури його 
вичленування із системи загальних за­
вдань розслідування та судового роз­
гляду, компоновки оптимального пере­
ліку дій і заходів у структурі тактичної 
операції. Принцип адаптованості озна­
чає таку побудову тактичних операцій, 
яка б забезпечувала їх успішне викорис­
тання при розслідуванні конкретного 
злочинного прояву. При реалізації цьо­
го принципу необхідно пам’ятати, що 
у реальному процесі розслідування по­
єднуються загальне, особливе та оди­
ничне, тобто розслідування конкретно­
го злочину тією чи ін. мірою збігається 
з типовою методикою або тією чи ін. 
мірою відрізняється від неї. Усі пере­
лічені принципи тісно пов’язані між 
собою, доповнюють один одного та 
утворюють єдину систему вимог, необ­
хідних для побудови кожної тактичної 
операції.
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